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 ﭼﻜﻴﺪه
 ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ  ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ارﺛﻲ در ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرياز  ﻳﻜﻲﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺎژور ، در ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ( توانايی ايجاد ارتباط متقابل با ديگѧران) و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺣﺴﺎس اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد(
رﻓﺘـﺎري ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲدرﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  . ﮔﻴﺮدﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ  ﻗﺮار ﻣﻲ
   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎژور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 29ﺑﻮد.  ﻳﻚ ﻛﺎرازﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ : روش ﺑﺮرﺳﻲ
دﻗﻴﻘﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  09ﺟﻠﺴﻪ  8ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. درﻣﺎناﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻣﺪ
ﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻞ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ﺑ ﻣﺘﺨﺼﺺ روان ﺷﻨﺎس ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﻼﻳﺮﺗﻮﺳﻂ  دوروز در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﻲ و 
و ﺿﺮﻳﺐ  AVONA، زوجی tاماری و آزﻣﻮن ﻫﺎي    02 sspsﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. <p0/50 در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
 ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻗﺒﻞ از  ﺳﺎزﮔﺎريﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (11/93 ±3/70) درﻣﺎندر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  ﺳﺎزﮔﺎريﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 درﻣ ــﺎندر ﮔ ــﺮوه ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از  ﻋ ــﺰت ﻧﻔ ــﺲﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه وﻟ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦ  ﻣ )50.0<p(، ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷــﺖ )75.2±63.91(
  )50.0>p(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )24.1±23.5( ﻣﺪاﺧﻠﻪﻗﺒﻞ از  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)60/0±32.5(
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻲ ايﻣﺸﺎوره، ﻳﻚ روش  روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲرﻓﺘﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ درﻣﺎنﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
 ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ روﻳﺪادﻫﺎيﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.وي ﻣﻲﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋيو 
يﺪﻴﻠﻛ تﺎﻤﻠﻛ: نﺎﻣرد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ‐يرﺎﺘﻓر ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يرﺎﮔزﺎﺳ ،ﻲﻫوﺮﮔ  ،ﺲﻔﻧ تﺰﻋﻲﻤﺳﻻﺎﺗ 
Abstract  
Background and Objectives: Thalassemia  is the most prevalent hereditary anemia worldwide. 
Considering the nature and severe complications associated with this disease, the patients 
suffer from self‐esteem and social adjustment impairments. The present study aimed to 
determine the effect of group cognitive behavioral therapy on the social adjustment and self‐
esteem of patients with thalassemia  admitted to Pasteur Hospital, in Bam City, Iran. 
Methods: The present study was a clinical trial (approval code:  IRCT20180704040333N1). A 
total of 92 patients with thalassemia major were selected by the census method. Then, the 
patients were assigned into the experimental and control groups, using simple random 
assignment method. Cognitive behavioral therapy consisted of 8 sessions of 90 minutes, 
conducted in group, and on twice a week. Bell Adjustment Inventory and Rosenberg self‐
esteem scale were completed both before and after conducting the intervention. The obtained 
data were analyzed using T‐test, Analysis of Variance (ANOVA), and Pearson’s Correlation 
Coefficient in SPSS.  
Results: The  results showed a significant decrease in the mean±SD of post‐test (11.39±3.07) 
scores, in respect of social adjustment, compared to pre‐test scores (19.36±2.57), among the 
experimental group members (P<0.05). However, there was no significant difference between 
the mean±SD post‐test (5.23±0.06) and pre‐test (5.32±1.42) scores of the patients self‐esteem 
(P<0.05). 
Conclusion: Our obtained data revealed that group cognitive behavioral therapy, as an 
integrated psychotherapy could significantly impact the social adjustment of patients with 
major thalassemia. In addition, this method of treatment may lead to reconsidering life events. 
Thus, by improving individual’s flexibility, they could apply adaptive strategies, resulting in 
better adjustability in them. 
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